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UOLETIV OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
(iiil)!(M'!io civil (le la l'rovmci.'». 
C l H C L ' I . A H . EMISIÓN I>B 230 M I I . I . O É S . 
En cumpliinienld de lo dispui'üto en In rcRla '¿i 'le la cirrulnr 
de la Dirección genernl (le conlribiiciunes de 1G <ie Juliu pn'uimo 
pasado se puWii:» el resumen del piimer lepnrliniíeiito de l»s cuo-
tas inüxinias que han correspundido ú los Ayuntiimienloí de esta 
provincia pnrn tiilinr el 1.121),000 ts. ilesigiiados 6 In misma en 
la emisión de los 230 millones acordada por la ley de l i del mes 
último. Y ú lin de que los conlribuyeiiles de 300 i», en adelante se-
pan á punto lijo In ciioln que les corresponde en el concepto de 
juscritnres voluntarios, se publica también á continuación el re-
gistro foimado seiiuii lo prevenido eli la regla 1! de la menciona-
da circular; debiendo tenerse presente que la cantidad, cuyo pago 
exiciie de entrar en el repnrliniiento furioso es I» qiie se marca: 
en la casilla «eguiulá, que está basada sobré los cupos de contiibu-
cínn A raron de 129 rs. Í7 mrs. por 100 í que salió el primer 
reparto, y no la que figura en la 1.' casilla que como coutiiiml 
aproximada fué la que se comprendió en la caita cimilnr ilu '1>.Í 
lie Julio último en rn7.cn 6 que en aquella feclm no ctnliim reo-
nidos todos los dolos ni formado por consiguiente el reparto deli-
nitivo. 
I.os Srcs. Alcaldes constiliicionnles dispondrán que los recau-
dadores ya sean nombrados por la Hacienda ya por los Ayunta-
niientns ingresen un la Tesorería de la provincia las cuotas que 
recauden por stisnriciones voluntarias en períodos cortos que nun-
ca escederau de ocho días, acompañando ó las remesas lista nomi-
nal de los sugelos de que procedan. 
Al dia siguiente de finalizado el plazo para la admisión de sus-
criciohus voluntarias, los. mismos Alcaldes me remitirán bajo su 
mas estrecha responsabilidad una nota ó relación nominal de los 
suscritores voluntarios arreglada al adjunto modelo; debiendo te-
ner enlendido que este servicio no admite dilaciones, y de consi-
ptiieute se exigirá i los morosos la responsabilidad' que hubiese 
lugar sin admitir escusa alguna, León 2 de Agosto de ISüü.—l'n-
Iricio de Azcarate. 
Ailnifiiislrncion principal do íü.iricnda pública de la provincia de León / 
BESUMKN del impone de /o« registras formados en cumplimiento de la regla 1." de la circular de la Dirección general de Contribu-
donen de Ib de. Julio, para conocer las liases sobre que se han de distribuir las cuotas máximas que,concsiiomiett á esta pm-
yiiicia en la emisión de los 230 millones de rs. acordada por la ley de 1 i del mismos 
P A l n i n r ) H E t A C A P i T A f -
FtlIHKR IIEPAIITIMIIÍNTO PAIU U SUSr.nlCIOX VOLCNTABIÍ. 
Ctititris de los fpiiMInnii'iitet de- "din rs. arriba por las coñtrilutc'umei de 
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Algadefe. . . . :/ . . 
Alija de los Melones. . . 
Aliniiuza. . . . . , . 
Ardiin. . , . . . . . 
Atlnrga 
Audanzns. . . . . . . 
llena viiles.. . . . . . 
Bénllera. . . . . • • 
Boca de llnérgano. . . . 
Boñar. . . . . . . . 
liu ron 
Bercinnns del Camino. . . 
Bustillo. . . . . . . 
Cahrecos del Rio. . . . 
Cabrillanes 
Ualznda 
Campazas. . . . . . . 
Campa de Villavidél. • . 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo . . 
Castilfalé 
Castiillo de los l'olvazaies. 
Castrocalbon 
Castrorontrigo. . . . . 
Caslrofuerle 
Caslromudarra 
Castrillo y Velilla. . . . 
Cea 
Cebanico 
Cebroncs del Itio. . . 
Cimanes del Tejar. . . 
Cimanes de lo Vega. . 
Cislierna 
Chozas de ahajo.. . . 
Curvillos de los Úteros.. 
Cubillas de Rueda. . . 
Cuadros 






















































































































































































Deslriona. . . . . . . 
Escoliar • 
El Burgo 
Fresno de la Vega. . . 
Fuentes de Carbujal. . 
Gallesuillos. . . • • 
Ganurti 
Cordoncillo 
Gotünliza del Pino. • • 
Gusénilos 
Grndefes 
Grnjal de Campos. . . 
HospiUI de ürbigo.. . 
Inicio 
Iwgró. . . . • • • 
Joarilla. . . • ' • • 
Joan. . . . • ; •' • 
León. . . . 
La iioñeza..' . . • • 
La Ucljesa 
Lá Erciria.. . . • • 
Lagiiha d¿ Negrillos. 
'Laguna Dalga. . • • 
Lá Mnjúa. . . . • • 
Lineara. . . . 
La Robla.' . . • • ' 
La Vega de Aliriania. . 
Lillí 
Los Barrios de Luna. . 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. . 
Las Omuñas. . • • • 
'Magóz. ; ". . '. '• '"• 
MausilU de las Mutas; . 
IMariiAa.. 
Maladeon. . . • • • 
JMalallatia. . . . • • 
}|[ili>iiia. • • • • • 
Sim ios de Paredes. . . 
Mimsilla Mayor. . . 
Oseja de Sojumbre. '. . 
Onzonilla. . . . . . 
Otero de Escarpizo.. . 
Pajares de los Oteros. . 
Piil acibs del Sil.'. . > 
Palacios (le la Vólduerna 
Pobladora de PeÍi)yo García, 
Pola dé Gordon. ." . . • 
Posado de Vuldeon. .' . 
Pozuelo del Páramo... . 
Pradorrey.. . . • • 
Prado 6 Villa de Prado. 
Prioro. . . . . ' • ' • 
Quintana y Congosto. . 
Quintana del Castillo. . 
Quintana de llaneros. . 
Quiulanilla de Somoza.. 
Quiuiana del Marco.. . 
itabanal del Camino.. . 
Kcgueras de arriba y abajo. 
Itencdo 
Boyero. 
Bequejo y Corús.. 
Itiañ». . . . . . 
Riego de la Vega. 
Biello. . . 
Bioseco de Tapio.. 
lioiliezmo. . . . 
Kotilmln de lo Valducrno. 
Boperuelos. . . . 
]iui:ilü del AlmiraNle. . 
Saeliccs del Rio. • . 
Snliagiin.. . . . . . 
Salomón 
San Andrés del Babaticdo. 
San Adrián del Valle.. . . 
Santo Columba de Curucfio. 
Sonta Cnlnmba de Somoza.. 
Sonto Cristino. 
San Crislilbol de lo Polnnlara. 











































































































































































































































































































Santa Mari» del Páramo, 
Santa Mnrln ilu OnlSs. 
Santii iMarjtia del Key. 
Santa* Martas. . . . 
San Mülan. . . . 
Sant¡.'i¡v> llillns. . . 
Sutitiliiniez de la Isla. 
San Pedro ISen ianos. 
San Justo ile la Vega. 
Soto y Amlo. . . . 
Soto de la Vega. . . 
Sariegns. . .-- . . 
Toral de los Guzmancs. 
Turcia.-
Truclías. . . i . 
Valdevimbre. . • • 
Valdefrésno. . • . 
Valdulúsueros y Lugueros, 
Valdépiélago. . . . 
Valdrpulo. . . •. 
Vé hieras. . [' . ' 
VaUlerffy. . ¿ 
Val de San Lorenzo. 
Valdesogo de abajo. 
Valdermeda. ¡ . , 
ValduMmario. 
Valverde del Camino. 
Valencia de 13. Juan.. 
Vegémian. . > :; . 
Veg«niiemnda. . . . 
Vega de Arlenza. ;.; . 
Vegas del Condado. i . 
Villatilino de la Ceana. 
Villaié. . . . . . 
Villidangos. . •. . 
Vi'llmtemor. . . 
Villnfer. . . ' . . 
Villamandos. . . 
•Villaínañíin; . ' . . 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
VilUmol. • . . . v ' 
VilInmontAn. . . '. 
Vlllniiiieva de Jamúz. 
• Villanuevn de las Manzanas, 
Villanrnale. . .. . 
Urdíales del Péromo. 
Villai]iiilnmbre. • 
Villaquejida. . . 
Villarejo. .. . . ' 
Villares. . . . . 
Villiisabarlegó. . . 
Villavelasco. , . . . 
Vlllavérde de Arcayosl 
Villayahdre. 
Vlllazala. . . . 
Vincza 
Villnrnñe . . . . 
Villamiiratiól. . . 
Villamegil. . . . 
Vega de Infanzones. 
Vnldeleja y la Uraña. 
Villabrtiz. . . . 
Villaselón. . . . 
Zotes 
P A K T I D O UK r O S F E U U A D A . 
Alvares. . . 
Arganza. . . 
Balboa.. . . 
Barjas. . . . 
liembibre.. . 
Herlanga. . . 















































































































































































































































































































































Corullon. . . i . . . . . 
Columbiinnos.. . . .1 . . . 
Cubillos 




Jgueha • • 
Lago de Carrncedo 
Los Barrios de Sales. . . . . 
Molina Seca . . 
Noceda 
Oencia.. . • 
Páramo del Sil. -
Paradaseca • 
I'ernnzanes 
Ponfurrada. . . . . . . . 
Puente de Domingo Floree. . . 
Pórtela. . . . . . . . . 
Priarapia. • , • • • • • 
Sigueya. . ' , . . . . . . 
S a i í c e d o ; . . . . . . . . 
S. Esteban de Valdueza. . . . 
S. Clemente. . . . . . . . 
Toreno 
Trabadelo. . . . . . . . 
Toral.. 
Vega de Espinareda. . . . . 
Vega de Valcarce 
Valle de Finolledo.. . . . . 
Villa de Canes-. . . • . ' . 
Viliafranca.. • • . . • • 
Viüales. . . . . . . . . 
B G S U M E N . 
PartMo de León.. 
























































































León Agosto 2 de 1853.=V? B?=EI Gobernador, Patricio de Atcárate.=EJ Administrador, 
briel Torreiro. 





























































































1.598 1.337,800 1729.000' 
Teodoro Ramas.—El'Inspector 1?, Ga-
230 millones de rs. 
NOTA que manifiesla ci importe de las suscricinnes que se han hecho en los pueblos de este Ayuntamiento en favor Je la emi-
sión de los 250 millones de rs. acordada por la ley de 14 de Julio anleriur, dentro del plazo de los treinta días que señala 
el articulo 4 . ° de la misma y el 5.° del Real decreto de 15 de dicha mes. 
IMPORTE DE L A S StSCKÍCIÓNES. 
Nombres 
de los snscritores voluntarios. 
DA tontribuyrnlei cómprrudtdól 
en H primer rtyarlfi. 
Por M» cubtai 










Administracieti principal de Hacienda pública de la provin-
cia de León. 
EMISION D E ' 2 5 0 M I L L O N E S . 
IfcutsTiio de contribuyentes de esta provincia que aparecen 
comprendidos en los repartimientos de ta contribución del 
presente año, salis/dciendo cuota desde 500 rs'. en adelan-
te, y deben ser contribuyentes á la emisión de los '¿30 rni-
ilones de reales acordada por la ley de 14 de Julio de 1805. 
Fecha y firma. 
AYUNTAMIENTOS 
^ nnmlire. ti" 1*>* tnnltítmyfnten. 
Apinlamienlu de Aryunza. 
I). José Viilluilur. . . . 
















Ayuníamienío dé Ahlaríé. 
Celestinn Alvarez. ; . 
' D . Sartiago Alonso. . . 
I). Pedro Mart ínez. . . . 
E l Sr . de Armesto. . . ; 
Por terr i tor ia l 
Ayuntamiento de Dátiioa. 
E l S r . do Dalboa. . . . 
Ai/tmltimientó de Bar jas. 
])>* Fermina Valcarce. . . . 
Pedro Lopet.'. ; . . . . 
1); Cosme López 
D . Agüstin Teijon. . . . . 
D . Juan García Saritiaguin. . 
D . Rarael Armesto; Por túbéidia. 
AyunlamiéniO dé Bembibre. 
V i Manuel Muría Ruliial . . . ; 
. . 'Áyuntamicnló dé Cacabeloí. 
D i Manuel de Castro. • . t i 
S r . Marqués do lióveda. . ; ! 
S r . Víieoiulo do Quintunilla. ¡ . 
• D . Ignacio fiarrídoi; . . . ¿ 
Da Manuel (Jcieda. t ¡ ¿ ¡ ¿ 
S r . Marqués de Villaíranea. . ¡ 
. Áijnntamiento de Catitponaraytt. 
I>. íüsó Quiñones: . .- ; . 
D i Andrés Muría Morete. . ; ; 
i l j / t t í i í f u n i c H Í O de Candín. 
D . ílomitií-o Fernuinlez. . . ; 
V i Pedro Lopozi . . ¡ . . . 
D . 'rouiás Undr igne í . i 
J)". Vicentií Abellaj .U' < • • • 
D . Domingo González . . ¿ . . 
Áymilamienlo de Carracédetó. 
D< lompiíu Villaniíelia'.. . . . 
D . José Villegas. > . . . ' ; 
Ayunt.10 da Casírillo de Cabi-erá. 
V . Andrés (Innzalez. .• . . .• 
V Mamifil Cotnrlov-. . . ¿ 
1); Miguel Cañireto.. ' . .• . . 
V . Henito Dütiiinniinz. .• . .• . 
b . Suiitiai;o Carrera. . . . . 
Áyürttamicnla! de Caslropadamé. 
V Pe tipo Keguero.. . . . . 
II . luán Altarez. 
D . Maleo Gaslellano. . .• . . 
D . ¿ (do ro Alvafez.- . •• J . 
Aymitamento de Congoiío.-
D . Santiago l l amo» . . . . . 
D . Patricio González. . 
Ayuntamiento de Comilón. 
V . José Novo . 
D . Ramón Perejon; 
D . Juan Rndrignei.Radilltf. .' . 
D . Juan I a1 aisla Teijon. . 
Áijmiíamicnlo de' Colunibrianof. 
V . Pedro Rogaludo Gavilanes-. . 
S r . do Tormuledo. . . .• . 
tt. Mamiel Rodrigucz. . . . . 
1>. Itpn'rtu Feo: . . . . . . 
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Ayuntamiéiih) á¿ Cáhillos. 
D . Lorenzo Gómez Osorio.. . 
D.» Teresa Florez; . . : . 
D . Juan Antonio Nuñez. . . 
D . Miguel Corral . . . . . 
D . Diego Marqués; . . . . 
D . Rafael Gómez. . . : . 
D . Francisco González. . 
Ayuntamiento dé Encinedó. 
D : Antonio Enrique: ; . . 
1). Dionisio Arias Martínez. . 
1). Juan dé la Vega., . . . 
D . Frartciscri de la Vega. . . 
D . Pedro dél Bayo.. . . . 
D . Tomás del Bayo. . . . 
D . Francisco Rodérá . . . . 
D . Ramón dé LieHsina. : ; 
\y. Ramón del Vallé: : : . 
D : Manuel Trincado: . . . . 
Herederos de D. Domifigo Moro: 
„ . Áyúñiamiento de Fabéro. 
1): Tiultaiar Martínez. . . : . 
í ) . Maniiel GtierWi. Por tubsiilió. 
I). Basilio líanidil. . . . . : 
D . Itité Avélla; : : : : : ; 
& S 5 
Por territorial. 
Áyuntamiciito de Foltjoié. 
D . Jijan ü iaz . . . . . 
D . Santos Arias. . . . . 
Áijünlamitnlb de Urctntdó. 
D . Toribio de la M a U . . . . . 
. Aymiaúien ío dé Igueha: 
D . Maniiel Roilriguez. . . . : 
D. Podro M a y o . . : : . . : 
AyuniamiéiM do Lago, 
tí. Cipriano (iuaiidaiiiino;. . : 
Ayúntamienlo dé Barrios dt Satát . 
D . José liaiinuiiiiez. . . . . 
D . Manuel Ycbra Qu i rós . . . . 
D . Sebastian Corral . . . . 
I). Antonio Valcarcel ; m á j o r . ; 
D . José Carujui. . . . : 
I). Joáé Valéarcél . : . . : 
P . Manuel liarrios;. . •• . : 
1). Uanion María do' la Hufclia. . 
D : Venaneio Salazar. : . . : 
]). Francisco Yebrd: . .. . . 
D . Secundo Uarí'io; por Escoliar: 
D . Cristohul S. Juan. . . . . 
D . Luis S Juan: . . . . . 
D : Francisco García. . ; . . 
D . José Antonio Carbajo. . . . 
D ; José Rodríguez A n ü r a d e . . . 
751 
565 
Í 1 8 7 
501 
9 Í 5 
70IÍ 
635 













































Apinlamiénto dé Molina Seca. 
D . Agustín Balboa 
D . Antonio Miñambre». • . . 
D . Antonio Miñambres. Pbr subsidio. 
AijUnlamieiito dé Noceda. 
D . Bunilo García . . . . , . 
D. Fraiieisr.n (jarcia Alonso. . 
D . Alvaro Travieso. : . . 
D . Manuel do Vega. . . . 
Ayúntamienlo' de Ocncia¿ 
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D . Luis Rodrisuez 
D. Francisco Ramón Argumosa 
D . Ramón Rodríguez. . .. . 
D . Ramón Goyanes. . .. . . 
D. José \ r ias . . . .. .. 
D. Domingo Neira. . . . 
i ) . IsiJoro Ov i l l e . . . . . . 
D . Isidoro Valle. Por subsidio. . 
D. Miguel López. 
D . Francisco Argumosa. •. 
Doña Antonia S. Miguel. . •. 
D. Benito del Valíe. . . . . 
D. Diego García. . . . . . •.• 
Ayunlamiculo de Paramo del S i l . 
D. Francisco Parras Valcarcel . 
D. Francisco González Pérez . . 
D . Francisco García. . . . ' . 
D, 
Áyunlamienlo de Ponferrada. 
D . , Antonio Valiles. . . 
D . Pascual Fcrnamlez Baeza. . 
D . Antonio Macías. . . . 
nona María Ramón de Vázquez. 
D . Luis Franco Cordero. . . 
Doña Josefa 'Gut iér rez . . 
D . José Garroté . . . • •. . . 
D. Isidro Caeza. . . . . . 
D. Dalhino Cahseco. . . . . 
0 . Pedro Pombriego.. . 
D. Ramón I'elayo.: . . .. .. . 
I). Antonio González Ron. . . " . 
D. Antonio lilanco Maclas. 
D. Pascual Romero. . . . . 
I). Nemesio ['eniandez. . . • 
Herederos de ti. -Ildefonso Florez 
D-Ambrosio Macías. . . . . 
D. Lorenzo Merayo. . . . . 
D. Matías Gómez. . . . . . 
D . Manuel Fernandez Gallardo. 
D . Miguel Pérez Grandia. '. . 
D. Amaro Ferreiro. . . . . 
D. Juan Alvarez. 
D. José Pelayo. . . . . 
D . Juan Bautista Malinot. . 
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Ayuntamiento de Parada Seca. 






























































Ayuntamiento de Puente Domingo Florez: Por territorial 
D . Antonio Vega. 
D . Pedro Rodríguez. . '. : . 
D . José Dominguez. . '. '. . 
D . Antonio Sánchez. . . . ' . 
D . José' Luna. . -
Doña Isidora Trincodo. . •'. . 
D . Baltasar Rodrigucz. •. , •. 
1). Eugemii Alvarez. . . . . 
I). Juan Tcrmenon. . . . . 
D. Pedro Rodríguez. . . . . 
t). Gerónimo Andrade. . . 
10899 

























Ayunlamienlo de Priaranza. 
D. Jacinto Gómez. ; . . . . . . •. •. 
D. Juan Mcrayo 
V . Domingo Rodrigue/. Moran . 
Por territorial 
522 . 670 
607 780 
1109 .1510 
Señor de Priaranza. . . . • . 1137 
D. Cayetano Moran. . . , . . .. 500 
: 5955 
Ayuntamiento de Sigueya. 
D. Miguél Alvarez. 520 
D. Manuel González. . . . . 620 
D. Lorenzo Blanco 521 
D . Cayetano Rodríguez. .. .. . 521 
D. Julián Gómez. . . . . . 604 
Doña Agueda Fernandez. . . . «>M, 
5297 
Ayuniamiento de S. Esteban de Valdueza. 
D. Estanislao Ron. . . . . 841 
Ayuntamiento de-Toreno. 
Sr . Conde de Toréno 1100 
Apintamicnló 'de Trabadélo.-
D. Gaspar, Bello. ; . . 522. 
D. Manuel Domallo. . .. .. .5:16: 
D. Braulio Domallo. . . . . 517. 
T •'. ' . "T555T 
Ayuntamiento, de Toral de Merayo. • 
D . Juan Reimoridez.. . . ... : . ; .500,. 
D . Gregorio Merayo'. . .. . • .909, 
D. Benito A l v a r e z . . . .. .. .508 
Doña' Mariana Rodríguez. : . .. • ' '927 
D. Satiirnino Fi.errp.. . . . . 905 
D . Bernardo Moldes/ . . . . , . •. 509. 
• ' 4258 
Ayunlamienlo dé'Véga de Espinareda: 
Doña Antonia Cancelada. . . . 520 
Ayuntamiento de Vega de Valcarcé; : -
D. José González. ' . . . . ... . . . ,677 
Doña Ignacia Nüñéz. . .. .. .. . 617 
Herederos de D. Cayetano España. 1286 
Por subsidio. 
La empresa de diligencias. . 
D. Manuel Rodrigucz. . . . 
Ayuntamiento de Valle de Finolledo. 
I). Miguél de la Fuente. . .... . 
D Antonio Rodr íguez . . . . .' 
D . Tomás Rodríguez. . . . . 
D . Rosendo López. . . . . . 
D . Pedro González.. . . . . 
D . Romualdo Fernandez. . . . 
D. José Fernandez.. . . . . 
Ayunlamienlo de Villadecanes. 
D . MalBo Fernandez. . . . '. 
Ayuntamiento-de Villafranca. . 
Iler."* de D. Antonio Rodríguez... 
D . Antonio María Toledo. . . . 
D. Ensebio Llano • 
I). Francisco Sela. 
1). Fernundo Valcarcc. . . . 
Hered ." de D. Gregorio Mancebo. 
D . José Lago y Abad. . . 
D. José Soto y Vega. . . . ' . ' 
D . Joaquín Saavedra. . '. '. . 
D . José,Solo. ; . . . . . . 
Doña Joaquina Landajucla. . . 
Doña Juana Romero. . . . • 
D . José Quevodó. . . . . . . 
Doña Juana Solo. . . . . • 
Doña Jacinta Delgado 
1). Manuel Olarte. . . 
D. Manuel Carbajal. . . •• • 
D. Ramón Valcarce Nuñcz. . . 





























































































D. Vic'enle López. . . . . . 
]). Calísto Mel^osa. . . . 
S r . Conde de Campomancs. . . 
D . Francisco Goyanes.. . . 
D ; Juan Lope?. . . . . . . . 
Doña Marina Castañon. . . . 
Sr . Marques del Real Transpor té . 
Sr . de la Peña. 
Sr . Marqués de S. Saturnino. . 
Doña María Osorio. . . ' . . . 
D . Maiiricio Garc ía . . . . . 
S r . Conde do Villapum. . 
Sr. de Láncara ' . . . . . . . . 
D . ' Manuel Quevedo. . . . . 
.. ' 1 Por mhsidio. 
D...Ilion García y. compañía. ' . . 
D...Leandro Suárez . . ' , ' . ' , 
D^Santiaffo Capilevila. . . 
D.. Juan Vázquez . ' . . ' . ' . ' , 
D . José Martínez. 
D.,-Esteban Lar re l . . . ' . 
Ayuntamiento de Vinales., i • 
D.. Juan Antonio Velasco,. . . . 
!).< Domingo Fe ínandoz , .mayor . 
1).-¡Aíidrcs Fernandez.. , . . . . 
' •Ayuntamiento de Acebedo* • 
i h Francisco^Gostaño. . . . 
D . Angel Fernandez. . . ••.V! 
D. ' Francisco Alvarez Caldas. 
D.- Jesé Suárez ; . . . . . , . .." . 
D . Fernando Reguero. . , . . 
'Ayuntamiento de Algadefe. • 
D. ' Manuel García; . 
D. ' Dernardo Fernandez. . . 
D. ' Antonio Merino. . . • . • 
Doña: Gregoria^ Fuertes. . . 
D . Antonio R o d r í g u e z . , . ' . . i 
D. ' Juan Antonio Herrero. . . 
D.:'.Morcos Leonardo. . . . . . 
D . Matías Merino. . . . . . . 























Ayuntamiento de •Alija de los Melones. 
D . Victoriano Fernandez.. . . 
D . Alfonso Esteban. . . , . 
D . Juan Rodríguez. . . . . . . . 
D . Bernardo Vi l l a r . . . . . . . . . 
D . .Francisco Vi l l a r . . . . . 
I). Juan Decares. . . . . . . 
D . Gabriel Martínez 
D,"Gabriel P é r e z . ' . . . . . 
D . José Vi l lar . . . . . 
D . MÍmuel Marlin'qz. . . . ' . ! . . , 
D . Manuel Rósalos'.. . . . 
D . Manuel y Antonio Mérid'a. . 
D . Manuel Antón . - . . . . . 
Duque del Infantado y Osuna. . 
Marqués de Villacampo.- . - . • . ' 
• I ! ' I . . . . 
Ayuntamiento de Alm'anzu. 
D. Agiistin Kernande/.. " . ' . . 
D . Tomás llodriguez. . ' . ' . . 
D.'.Esteban de Nnvoa. 
D.' Agustín Gómez.. . 
D . " Buenaventui'a'- Uolon. . . . 
D . Gerónimo Urczosa.. • . . ' . 
Aridrcs Fer'na'ndnz.. . . . 
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Ayuntamiento de Ardan. 
D. Juan González; . . . • • 
D. Antonio Mnrlincz Alvarez. . 
Doña Galtasara üarr io 
D. Antonio Raposo. . . . . 
D. Jacinto Alvarez. . . . . 
D. Antonio Alonso 
i ) . José Alvarez. . . . . . . 
I). Aiilónio Martinez. . . . . 
D . Matías Roy • 
D. Manuel Pcllitero. . . 
.;. Ayuntamiento de Astorga. 
D. Antonio Gullon.. . . . ' . 
D.,. Mateo A r a n j q . ' . . . . 
Hor subsidio. 
Viuda de Fernandez Alvér lo . . . . 
Id.- dé Prieto. . . . . . . 
D . . Angel PrietpVy; Crespo. . . . 
D . 'Giii l lermo ígíesiai . . . . . . . . 
D . i íernardo Gastambide.. . . 
D . , Martin Gastainbide. . . . . 
D . , Domingo González. . . • . 
D. Antonio Gul lon . . . . . . 
D. ' ' Santos Jarr i r i ' . ' ' . . . ....... 
D . Sebastian Blanco. . . . . 
D . Gaspar Alonso. . . ' . . . 
D . José Moreda.., . . ' . . . 
,, Ayuntamiento de Audánzat. 
D . ,Antonio Cadenas.. . . . . 
D . Vicente González. . . . , . 
D.iSantos de la Huerga. . . . . 
D.,Manuel Antonio Zotes, menor. 
. Ayuntamiento de Bcnavidcs. 
D i Manuel Vivar. , . . 
D. Simón Martjnez. . . . . 
D . Antonio Herrera. . . . . . . 
D . Teodoro García. . . . . 
D..,Francisco Javier Fernandez. . 
D . Juan Puente.. . . . . . 
D. Miauól García.. . . . . . 
D . Higinio Viva r . . Por subsidio. 
Ayuntamiento de Boca de Huérgano. 
DI Miguél Alonso. . . . . . 
D. 'Miguel Rodrignéz. . . 
D . Fernando Domínguez. . . . 
D:.José María Fernandez.. . . 
D¡:Francisco Pcllitero 
Di 'Nárciso Valladares.. . . . 
D¿ Domingo Pcllitero. . . . . . . . 
D. ' Celestino Mart iucz. . . . . 
D'. Isidoro Riego. ' . . . . . 
D . Juan Maiiuél-Compadro. . . 
1)'. Inocencio Domínguez. . . . 
Dl Dümingo de Prado • . 
D'. Francisco do Vega ; 
D . Anastasio de Prado. • . 
D . Manuel Casado. . . . • . . 
D . Francisco Casquero. 
D...Gerónimo do Vega 
Aymtamiéntó de Bailar. 
D . Iiioeeucio Mateo Rodríguez. 
D.1 'Julián Orilás." . . . . 
Doña María Inés Alfonso. . . 
D. Manuel Mflrliricz Carretero. 
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Ai/inilatmenío de flemiínos ifeí Camino. Por tcmloi- ial . 
D". Tirso Pastranu 





Ayuntamiento de Cebrones del Rio. 
Herederos do L>> Isidoro Liébaaa . 
D . Isidoro A l v a r e z . . . . . . 
D . José Provecho. . . . . . 
Aymtamicnlo de Cabrillanes. 
I). Krnticisco Alvares Quirós. . . 
D . José Campillo 
Ayunlamiefilo fie Calzada. 
Sr Margues de Montevirgen. . 
Ayuntamiento de Campazas. 
D . (¡regorio Toral 
J). Manuel Carfeño. . . . 
1). Andrés Attorgai. . . . 
T). Lucas ni.intío, ¡ . . . 
J). Jnsó Viejo. . . > • . 
I) Francisco MarlineZ. > . 
Doña Uabel Fernandez. » . 
I) . Lorenzo Gallego. . . . 
Aíjuntamienlo de Canalejas. 
I). Carlos Fernandez. . . . 
Jt. Dámaso Novoa 
I). Froilán Nnvoa 
D . Salvador Hompanera. . . 
D . (lerónimo Fernandez. . . 
I). Cipriano Alaiz . . . . 
I). Lucas Fernandez. . . . 
O..Primitivo Fernandez. . , 
D . Salvador Fernandez. . , 
D . Francisco Capa. . . , 
D . Luis Polvorines.. . . 
l i . Andrés Robles. . . . . 
; Áyunlamientó de Carrizo. 
D . Manuel Fernandez.. ' . .. 
Doña Josefa López . . . . , 
1). Tomás García 
Ayunlamientó rfe Caslilfulé. 
D . Francisco del Palacio. . . 
I) . Gerónimo García. . . . 
Doña Juana Martirez. . . . 
D . GrAgom K»!iiio. , . . 
Doña Isidora Alonso. . . . 
D . Mauricio Vargas. , . . 
D . Alejo Llórenle. . . . . 
l i . Clemente Negral. . . . 
D . Pedro Olmos 
D . Isidoro González. . . . 
Doña Eustaquia Salude». . . 
D . Juan Barricntos 
D . Antonio Garc ía 'Bravo . . . 
D . Marlin del Valle. . . . 
D . Gregorio González . . . 
D . Ramón Herrero.1 . . . 
D . Miguel Ornaría 
D . Ambrosio Uarco: . . . 
D . Lucas de la Iglesia.. . . 
Ayuntamiento de Caslrofucrlc. 
D . Isidoro Castañeda. . . . 
D . Francisco Vargas. . . . 
D . Andrés Herrero 
D . Antonio Herrero Perrero. . 
D . Ilunilo Chamorro. . . 
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I). Ignacio Rodríguez. . . . . 
S r . Marqués de Castrofucrle.. • 
Ayuntamiento de Caslrillo y Velilla. 
D . Gerónimo Barbero 
Ayuntamiento de Cea. 
D . Pablo Fernandez. . . . . 
D . Bernardo Medina. . . . . 
S r . Duque de Pattrana. . . . 
Ayuntamiento de Ccbamco. 
D . Eugenio Medina. . . . . 
D . Pedro Reycn. . . . . . 
D . Timoteo Taranilla. . . . . 
D . Francisco Fernandez. . . • 
D . Bernardo Fernandez. . . < 
D . Policarpo González. . < • 
D . übaldo Pérez 
D . Nicolás Rumos. . . . . . 
D . Raimundo González . . . 
D Basilio Guerra. . . . . . 
D . Froilán Fernandez . . . . 
Ayuntamiento de Cebronet del Rio.1 
D . Lucas López. 
D . Tomát de la Fuente. . < < 
D . Julián Miguelez 
D . Santiago Carrera. . . . . 
D . Antonio San Juan. . . . . 
Ayuntamiento de Cimanei del Tejar. 
D. Froilán Fernandez 
D . Francisco Sevillano. . . • 
D . Hernard» Fernandez. . . . 
D . Pascual García. . . . . . 
I). Antonio González. . . . . 
D . Bonito Ferrcro- . . « . . 
D . José Fernandez.. . . , . 



































Ayuntamiento de Cimane* de la Veja. 
D . Viciorinnn Lozano 
I). Miguel Hrrcrga. . . . . . 
D . Lnrcnzo CadHnas 
D . iNiciisio Fernandez.. . . 
D . Juan Lnpez. . . . . . . 
ü . lislcbah Cadenas. . .• . . 
Ayunlamientó de Chtierna. 
I). Itiiiumi Fitrnandoz Cansoco. 
Dmiii "María Herrero • . 
I). Santos Gutiérrez. , , . . . 
D . Manuel Alonso. . . . . . 
Ayunfamicnhí de Vhosnf. 
Doña Luisa feüohar 
D . Fernando Kodriguer.. . . . 
D. Marcelino- i'rielo'. . . . . 
Ayunltmicixta de Corbitlot. 
D . Francisco Sta. Mar ía . . . •• 
D. Manuel l.a^'iHia.. . . . . 
D . Bernardo C;islaño. . . .• 
D . Manuel Gnnzalez , rii."' . -
D . Maleo González, m . " ' . . •• 
I). Manuel González 
1). Manuel i.upe?. . . . . . 
Ayuntamiento de Cubíifa?de Rueda, 
D . Esteban R.-ycro. . , . . » 


















































































D . Viccnlc Postigo.. . 
D . Domingo Reyoro. . 
D . Átanasio Fernandez. 
D . Francisco D i e z . . . 
D . José Valcuemle. . . 
D . Luis Fernandez. 
D . Manuel Alonso. . . 
D . Juan Alonso.. . . 
D . Alonso Aguado. . . 
D . Esteban Cantoral. . 
II. Esteban Moran. . . 
D . Teodoro Valladares. 
D . Pedro González.. . 
D . Felipe Vil larroel . . 
D . Gregorio Reyero. . 
D . Alonso Fernandez. . 
D . Manuel Valladares García 
D. Basilio Estrada. . . 
D . Antonio Estrada. . 
D . Alfonso Estrada.. . 
D . Ramón Estrada.. . 
D . Eulogio Tascon. . . 
D . Clomente Grandizo.. 
D . Félix Diez. . . . 
D . Francisco Alvarcz. . 
D . José Fernandez ni.0'' 
D . Alonso Yugueros. . 
D. Manuel Alvarez. . . 
D . Isidoro Ibañez. . . 
D . Mateo Verdura Herrero 
D . Manuel Andrés . . . 
D Pedro Gofio. . . . . 
Ayuntamiento de Cubillas de los Oteros. 
D . Mariano Melcon. . . 
Ayuntamiento de Destriana. 
D. Manuid José Berciano.. . 
Marqués de Va lp ra i so . . . 
Ayuntamiento de .Escobar de Campos 
D. Manuel Pérez. . . 
•D. Tomás Escobar.. . 
D . RomuaMo Manso. . 
D i Andrés Lara . . .. 
D . Luis Duranta. . . 
D . Toribio Valdare. . 
D . Vicenta Misiego Escapa 
D . Tomás Laso . . . . 
D . Vicente Misiego Leal 
Doña María Fernandez Novoa 
Ayuntamiento de E l Burgo. 
D . Leandro González 
Doña Josefa Vallejo. . . 
D . Marcos Herreros 
D Rernardino Herreros. . . . 
E l Sr . Marqués de Villasanle. . 
Ayuntamiento de Fresno déla Vega. 
D. Gaspar Marcos 
D . Eusebio Fernandez. . . . 
D . Tomás Guerrero. . . . . • 
D . José Prieto 
D . Marcos Moran 
D. Domingo Prieto 
I>. Pedro Carpintero 
D . Leoncio Miguelcz. 
D. Francisco Martínez. . . . 
Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal. 
I). Francisco Herrero 







































































































































Ayuntamiento de Galleguillos. 
D . Antonio Vsldaliso 
D . Manuel M.vyorga. . . . » 
D.. José Torhado 
D . Gaspar Torbado. . . . • 
D . Lucas de Prado 
D . Angel Torbado 
Doña Andrea Pérez 
D . Francisco Martínez González.. 
D. Eugenio Valdaliso 
D . Lorenzo Pérez 
D. Lilis Godos 
Doña Manuela Moneada. . . • 
D . Manuel Torbado 
D . Juan Valdaliso 
D . Andrés Marlincz González. . 
D . Benito Morilla 
D . Hipólito González 
D. Dámaso Calvo 
D . Victoriano Torbado. . . 
D. Fernando Rojo. . . • . 
D . Baltasar Torbado. . . -. 
D. Gabriel Torbado. . . . 
D . José Diez . 
D . .Juan Antonio Pastrana. . 
Ayuntamiento de Garrafa. 
D . Benito Illanco . .. .. . 
D.. Matías Balbuena. . . ,. *. 
D . Gabriel López. . . . . . 
D . Eugenio Flecha. . . . . 
D , Antonio Garcedo. . .. . 
D . Gabriel Canseco 
Doña Joaquina Hidalgo. . ,. 
Ayuntamiento de Gordoncillo. 
D . Pedro Cascon 
D. Francisco Alonso. . . . 
Doña Catalina Fernandez.. . 
L). Vicente Serrano. . . • 
Ayuntamiento de Gordaliza del 
D. Saturnino Arienza. . . • 
D . Andrés Pérez 
D. Froiláu Bajo.' . . . . 
.Ayuntamiento de Gusendos. 
D . Agustín Rubio 
D. Juan González Marnc. . . 
D. Antonio Santa Marta. . . 
D . Miguél Rubio. . . • . . 
D . Bernardo Pastrana.. . . 
D . Baltasar Unzúe. . . . . 
D . Pedro González.. . . • 
D . Julián Rodríguez. . . . 
I). Miguél Bardal 
D . Gregorio Trapero, mor. . 
B . Angel Alonso 
D . Juan Pastrana. . . . . 
D . Benito Fernandez. . . • 
D . José Lozano 
D . Cristóbal Panera. . . . 








































Ayuntamiento de Gradefes. 
D . Manuel López. . . . 
D . José Prieto 
D . Ramón Salazar. . . . 
D . José Uedo 
D . Eugenio Canseco. . . 
D . Blas Diez 
P . Pablo Fernandez. . , 
D . Bernardo Rodríguez. . 





































































































D . Ildefonso Estrada. . . . 
D . José de la Barga. . . . 
Herederos de Servando Cano; 
D . Valenlin Llamazares; . . 
J i . Félix Perreras 
D . Valenlin Saelices. » i . 
D . Isidoro del Valle. . . . 
D. .Francisco Getino; . . . 
D . Isidoro Robles. . . . . 
D . Lorenzo Cairipo.; . .' . 
D . Antonio Yiigiieros. . j _. 
D..Pascual Fernandez.; . . 
i » . Antonio Barrera. . . . 
D . José Rodr íguez . . . , . 
D . Baltasar Rodnguez ; . . 
D . Manuel Perreras. . 
I) . Vicente Pé rnandez . . . . 
D . Valentín Llamazares; . . 
D . Tomás Rmlriguftz. . , , 
D. ' 'niega Urdíales. . . . . 
n . Shntiago Úi'diales. . . , 
t i . José Diez. . . . . . 
D : Santiago Fernandez. . . 
I>. Francisco Ürdudes . . . v 
. B . Isidoro Aláez. . . . . 
1>; Fél ix Urdíales. . . . . 
D , Pió Carpintero. . . 
D. 'Anacleto Forreras. ¿ . . 
D : ; Juan Perreras. . . . ; . 
1); Valentín Canseco. . . . 
r>;'Feliciano Urdíales. ;.. . . 
D . Miguel Te jér ína . . ;¿ . . 
I) . Froilan de Campo, 'i . . 
1). Isidoro de la Barga. . . 
í ) . Pedro de la Barga . . . . 
I>. Fulgencio García. . . . 
D ; Gregorio de la Vega. . . 
D . Nicolás Ródriiiiiez. . . . 
I>. Gorónimo Oiéz. . . . . 
D . Lorenzo Diez.. . . . . 
P ; Gregorio Urdiides. . . . 
1). Vicente Diez. . . ' . . 
1>. Juan González. . . . . 
i Aywitnmimlo de Grnjol de Campos. 
1): Fernando, de Godos. . . 
1). Grregnrio Es[ eso. . . . . . 
D . .Baldomero DI IA fllazu.. . . 
I). Juan Antonio Martínez. . . 
D..Etii;ciiio Eu l ipo . . . . . . 
Di. Valenlin Esposo 
D i Miguel de,Godos Borje. . . 
D . Pedro Borje¿ . 
D . Jiiau ile lajMota. . . . '. 
ü'. Miguel tíorje. Carrioh. 
Doña'Marina ¡Godos. . . . . 
D . Andrés C»rn.° Martínez. .. . . 
1).'."Joaquín de Castro. . . . . 
D . Ignaci» González 
D . Manuel Antolmcz 
D . Marcos de Godos 
P . Juan Lorenzo 
D . Anlolin Tomé 
D . Manuel Lorenzo. . . . . 
D . Gregorio Guaza Felipe. . 
D . Francisco Guerrero. . . • ' 
D . Críslólial González 
D . Miguel de la Mota. . . . • 
Ayuntamiento de Hospital de Orvigo. 
D . Manuel do Vega Martínez. . 
I) . Francisco García 
D . Pedro Antonio'do Vega. . . 
S . Francisco Fernandez S ie r r a . . 
I>. Joaquín de Délas 
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Ayuntamiento de kagre. 
D . Rosendo Pérez 
D . Vicente Garrido. . . . 
D . Lorenzo Pérez 
D . Victorino Alonso. . . 
D . Manuel Zarrientos.. . . 
D . Juan Garrido. . . . 
D . Miguel Puertas. . . . 
D . Manuel Rodríguez. . . 
D Ignacio del. Pozo. . . 
D . Sanliugo Panlagua. . . 
I). Fe r mín Redondo. . . 
ü . Vicente del Pozo. . . 
Ayuntamiento de Joarilla. 
D . Agustín Bar to lomé . . . 
Doña Rafaela Gutiérrez. . . 
D . José Huerta 
Rural de San. Pelayo. . . , 
I).' Lucas Mencia. . . . . 
1). Clemente González.. . 
1). Vicenle Manes. . . . 
I). Joaquín Gaton. . . . 
D. Vicenie Calvo. . . . 
Doña Isabel de Caso. . . 
I); Manuel Gutiérrez. . . ' 
D . José Calvo. . . . . 
Aytmtamiento de- Joara. • 
D i Pedro de Riera • 
D. Manuel Durande. . . . . 
D. Esteban Diez. ; 
' Ayuntamiento de León. 
D . Martin Feo. 
D. Antonio AWarez Reyero. . . 
D. Anlonino Válgonia 
D. Blas Alonso. . . . . . • 
D. Dionisio Diez. . . . . . 
D. Felipe Alonso Duque . . 
í ) . Gregorio Merino 
D . Isidro Llamazares 
D; Melquíades Balbuena. . . . 
D. Patricio Ázcárate. . . . . 
Doña Petra Palencia. . . . • 
D. Segundo Sierra Pambley. . • 
D. Manuel León • 
I). Cayo Balbuena 
D . José Selva. . . . . . . 
D . Máximo González 
D . Andrés Ul.inco. . . . . . 
D . Cunstantiun Cnrlinllo. . . • 
D Pintos Jlaii'a Sánchez . . . • 
* D. Gregorio Blanco. . ¡ . . 
D. Gabriel Balbuena 
D. José Escobar • 
D. Luciano Quiñones. . . 
Marqués do San Isidro. . . . 
D. Manuel García Caslañon. . • 
1). Pedro Cea. 
I). Tomás de las lleras. . . . 
Doña Ana Mará Balbuena. . . 
I). Felipe Fernandez Llamazares. 
1). Gregorio Balbuena 
D. Juan Piñan. . . . . . . 
D. Juan liiistamanlc 
Doña Juliana Muñoz. . . , . 
D. José l.líim izares 
I). Manuel del Amo 
D . Miguel (¡auciella. . . . . 
I). Mai ¡aun Jolis. . . . . . 
Do'ia María Santos de IJS Horas. . 
I). Perfecto Sánchez . . . . . 
D. Salvador Carrillo 
D . Tomás Rodríguez Monroy.. . 
Sra . Viuda de Miñón é Hijos. , 



















































































































































Doña Eustaquio Castrillo. . . . 
1). Julián Flore i 
D. Juan Roilripiez Boloque. . . 
I). Miguel López Panizo. . . . 
1). Vicente Barrio 
D . Julián Calicro. . . . . • 
D. Pedro Rebullo. 
Marqués de Inicio 
D. Tomás Feo. . . . • • 
I). Jnsé García Sánchez. . 
1) Jiian Sánchez . . • 
1). Mariano Fernandez. . • • 
D. Marcelo Rnilrjguuz. • • 
D. Máximo Fidalj.'» 
Doña Estcfania Santos . . 
D. Rernnrdn Mallo 
D. Faldaii Quifiouns. . . . . 
D. Juan López F ie r ro . . . • • 
D. Pedro Fernandez Llamazares. 
Viuda de D Francisco Gaslañaga. 
D. Angi-I A l U r . . . • • • 
D.' Anselmo Miutincz. . . . . 
D . tieióniniKi Oídas . . . . 
D. Hilario Mallo. . . . ... • 
D. Juan Moreno. • • • • • 
]).; J'iMquin Alvárez Quiñones. .• 
D. Réinisio Gordnu. . . . • • 
D ; Baltasar Alvarez Rejero. . . 
D; Jnsé Alvarez Reyero. . . . 
DÍififi'Joaquina Miranda Vallejo . 
D. Pió del Casliílo. . . . . . 
Maiqiiós de Valvérde. . . . . 
Duque de Salvatierra. . . . . 
Conde de L u n a . . . . . . . 
Marqués de Villasinda y Rivas. . 
D: Jorge Itoilriiiuez Monroy. . . 
D.'Manuel Panchón. ." . . . 
D. 'Lamberlo .lauet 
D. Anionio Apiir icio. . . . . . 
I». Francisco Páramo . . . . 
Viuda-é Hijos de D Valentín Bus-
- turnante. . . . • • • > > 
D. (;i|iria(io Rlidrijíiiez Cdzada. . 
D. Máximo Fernandez 
^res. Ons y Castol. Por subsidio. 
Viuda tic SdiniiS y sobrinos . . 
I). Pascual Pnllatés 
Viuda de Itiislamantu 
Sres. Alonso y Cardt 
Vimia de Chioano. . . . . . 
D. Mariano Joüs. . . . . . 
D Ricardo del Arco. . ; . . 
D . Francisco Moran. 
D. Momiel Mercatlillo.. . . . 
D.'Euoebin Canqio 
D'.Sidiastiau Diez Miranda. . . 
D. Quiiitiu Veisa. . . . . . 
I) Miiiind Ranciclla. . . . . 
F). Viconle Alonso 
I). Aiitolin líiilnñ.'S 
I). 'Ureyorio Merino. . . . . 
ü . Pablo Florez. . . . . . 
1). Blas Alonsos . . . . . . 
D Biirnavenliira Mufiiz. . . . 
D. D uiin^o Muñoz 
D Benito Cors. 
D. Eilobail Mmán. 
I). Juan EijUÍagaray 
D..Anl"(iio Aparini 
D. r.nyptano Mafia P é r e z . . . . 
D . Benito Sacristán 
D. Cayetano Santos. . . . . 
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F». Santhgn Berjon. . . 
Viuda de Mifimi c Hijos. . 
D. Andrés Grepi. . 
D. Manuel García Castañon. 
Ayiinlamienlo de la Bafieza* 
D. .luán Antonio González Martínez 
D . Tomás de Mata 
D. Mallas Casado 
1). Kluutcrio García 
D.ii'ia Alicaela Vizán 
1). Luis Gome)! Villaboa. . ¿ s 
1). Ignacio Fresno 
Doña Geróniniii Fresno. . . . 
U . Pedro Vega del Rio. < . . 
I). Antonio Alvarez Astorga. . . 
D. FranciscofGarcía 













D. José Yelicnes. Por subsidia. 
D. Juan de M.ila. . . . . . 
D Tomás de Mata 
I): Matías Casado. 
I). Lucas Alonso; . . . . . 
D , Ignacio Fresno. . . . . 
Ayunlamicnlo de L a Dehesa. 
D. Luis Cármenes . . 
D . José Rodríguez. . . . . . 
At/imfflmÍMiío de La E n i n a . 
D. Marcelino Bayon. . . . . 
Ayitnlnm'ienlo de Laguna de Negrillos. 
D. Agustín l íodriguez. . . . . 
Sm.iíamicnto de Laguna Dalga. 
D. Toríbío Gaona. . , . . . 
D . Luis Casado. 
Áyuníomíenío dé L a Majúa. 
don jiian Rodríguez 
don' Francisco Alonso Quiñones . . 
don Pedro Alvarez.. . . . . 
don Aguslin Kcyero 
don Claudio Rnilriguez. . . . 
don Manuel Quírós 
don Narciso Itodriguez. . . . 
don Gabriel Lorenzana. . . . 
don Ignacio Loreüzana. . . . 
don Manuel l'.arcia 
don Cándido Miranda. . . . . 
dou Antonio M v a m Quiñones. . 
don Enrique Hidalgo. . . . . 
don Manuel Alvarez 
don Fernando, Arias 
Sr . Marqués de Camposagrado. . 
Ayunlamiento de Láncara. 
don José Hidalgo 
don Pedro María Hidalgo.. . 
don Venancio García. . . . 
don Facundo Alvarez . . . . 
don Manuel García Quiñones, 
don Domingo Diez. . . . . 
Aytm.'0 de la Vega de Mmanza. 
don Ignacio La Red. . . . 
don Julián Fernandez.. . . 
don Damián Diez 
don Francisco Diez. . . . 
doña María Lopaz 




















































































































don José Gómez. . . 
don Alonso Fernandez, 
don Francisco Calle. . 
don Manuel Villainontán. 
don Mnriano Diez. . . 
don Pascual Lucas. . . 
don Malias Revero.. . 
don Pedro Rmíriguez. . 
don Manuel González. . 
don Matías González. . 
Ayuntamiento de Li l lo . 
don Vicenle Tejer ina . . 
Ayuntamiento de Llamas. 
D. Venancio Álvarez. . . 
D . Gregorio Siiarez. . . 
D . José Gómez 
D . Ramón Conejo. . . . 
D. Cayetano Siiárez. . . 
D . Juan Snaréz . . 
D . Manuel Fernandez Diez.. 
D. Pedro Fernandez. . . 
D. ' Pedro Fernandez. . . 
D. Joaquín Alvarez. . . 
D . Francisco Alvarez . . . 
D. Agustín Alvarez de Lera . 
D Gerónimo Diez de Prada. 
D. Angel Rodríguez. . . 
D. Ignacio Rodr íguez . . ' . 
Ayuntamiento dejas Omañas 
don Antonio Rodríguez. . . 
. Ayuntamiento de Monsílla de las 
don Rafael Martínez. . . . . , 
don Miguel Antonio Fernandez, 
don Francisco de las Dárcenas. 
don Casimiro González. . 
don . José Uoilrisiiez. . . 
don Bernardo Zapico. . . 
don Santiago Martínez. . 
don Antonio Martínez. . . 
don Juan González. . . 
don Inocencio Luengo. . 
don Francisco "Rodríguez. 
Subsidio. 
don Angel González Sanlalla. 
don Pedro Antonio Alonso. . 
don José María López. . . . 
don Manuel González . . . . 
Ayuntamiento de Mar afta. 
don Antonio Ordoñez. . . 
don Eugenio Cascos. . . 
don Francisco Alonso.. . 
don Francisco de Cascos.. 
don José González. . . . 
Ayuntamiento de Maladcon 
don Francisco Martínez. . 
don Joaquin Gallego. . . 
don José Casado. . . . 
don 'Manuel Bernardo.. . 
don Andrés Sandoval. . . 
don Justo León. . . . 
don Jacinto Ruano. . 
don Gerónimo Reguero. . 
don Francisco Sandoval. • 
don Miguél Garc ía . . . . 
S r . duque de Abranles. . 
S r . duque de Alba. . . 
don Isidoro Diez. . . . 
don Andrés Lozano, . . 
052 
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don Miguel Gallego. . . 
don Francisco Lamparero, 
don Juan Lozano. . . . 
don Salvador Dernardo. . 
don Manuel Revilla. . . 
don 'Felipe Santos.. . . 
don Antonio Santos. . . 










Ayuntamiento de Matallana de Vegaeervera. 
' - - "* - • - . 518 doña María Ge tino. 
Ayuntamiento de Matanza 
don Manuel Pastrana. . . 
don Pedro Pérez . . . . 
don Manuel García Ponga, 
don Gregorio Barrienlos. . 
doña Isabel García, 
don José Herrero. . 
don Francisco González. . 
don. Benito dtil Pozo. . '. 
don Francisco 'Quirós, de Oviedo 
don: Manuel Bafrientos. . . • . 
' Ayuntamiento de Mansilla Mayor. 
don Juan Burgas. . 
don Carlos Llamazares. . 
don Antonio Barriales, 
don 'Domingo Líbrenles . . 
don Bernardo Llamazares, 
don Bartolomé Presa. . . 
don Fernando Llórenle . . 
don' José liomero. . . , . ' 
don Narciso Barrienlos.' 
don Claudio Suarez. . . 
don Lázaro Hidalgo. . . 
doña María Yugueros. . . 
dóh Francisco Rebollo. . 
don Vicenle V e g a . . . . 
don Mariano Cordero. . . 
don Isidoro Olmo'. . . . 
don Lorenzo Meana. . . 
don.Pedro Meana. . . . 
don Antolin Cañón. . . . 
don Manuel González . . . 
don Francisco C a ñ ó n . . . 
don León González, 
don Ignacio González. . . . 
don Pedro Arce . . . . 
Ayuntamiento de Ontonilla 
D . Ambrosio Fidalgo. . . 
Ayuntamiento de Otero de Escarpiza, 
don Angel Fernandez.. 
Ayuntamiento de Pajares de los 
don Juan Negral Lozano, 
don Juan Robles. . . 
don Fernando Alvarez, mayor 
doni. Ventura Gutiérrez, 
don Juan Antonio Pérez, 
don Dámaso Calderón, 
don Juan González.. . 
don Juan Gutiérrez, 
don Elias Santos. . . 
don Benito Gutiérrez. . 
don Pedro Santos. . . 
don Felipe Martínez. . 
don José Fernandez. . 
don 'Fé l ix Santos. . . 
don Alejandro Morala . . 
don Angel Carcodo. 
don Antonio Martínez. . 






























































































































Ayunlaminili) de Palacios de la Valdiurna. 
St. Conde ile Múntijo y Miranda 4062 
^yunlomiVnlo de I'otiladtira de Peloso García. 
don Donatu Vega 
¿yunlamienlo de Potada de Valdeon. 
don Blas de Moriega 
don Juan López. . . . . . . . 
don José de Pesquera 
don Lorenzo González. . . . . . . 
don Martin de ta Cuesta. . . . . 
don Miguél Pérez.. . 
don Manuel Pesquera. . . . . . 
don Manuel de Via. . . . . . . 
don Pedro Llamazares 
¿yun/nmíen/o de Pradorrey. 
don Joaquín Pérez. . . . . . . . 
Ayunlamtento de Priora, 
áon Agustín Büron. . . . . ' '.' '. . 
don Valentin de la Hera. . . . . . 
don José Fernandez, mayor. . . . . 
don;Bonifacio González.. . . . ' . • 
don Pedro Rodríguez. . '. . . . . 
don Mateo Fernandez. . . . . . • • 
don Francisrq Buron.. . . . . . . 
duti'Felipe Mnrtinei.. . . . 
don . Lorenzo Diez.. , , . . . . . 
don Pedro Redondo.. . . . . . • 
don Vicente Gutiérrez. . .. . . . . 
don Agustín González 
' don'Agustín Kscanciano 
don Prudencio Escanciano. ..^  . ; .. . 
don José Kodriguez. . . . . . . . . . 
don Patricio Diez.. . . . . . . . . 
Ayun/atm>ii/o de Quintana de Rantrot. 
áqii Justo Niíolas-. . . . . . í ' 
don J c é Forreras. . . . . . . ' ' 
don Pedro Alvárez. . -
Ayunlamiento Ae Quinlantlta de Sarnosa. 
d^ ri Agustín Pérez. . . .. . . . '. 
Heredero» de Santiago Alonso.. . . . 
don José María Criado. 
don Manuel Pérez. . . . . . . . 
don Manuel Criado y Criado. .' . . . 
don Anselmo Criado.. . • . . . . . 
don'Santiago Pérez. '. 
don Domingo Criado.. , . . . . . 
don Angel Fuertes. . . . . . . • . ;.. 
don Vicente Criado. . . . . . . . 
'don Antonio Fausto Martínez.. . . . 
don Toriliio de Abajo 
don Santiago de Abajo. . . . . . . 
don Pedro de Abajo.. . . . . . . 
don Anselmo de Abajo. . . . . . . 
doii Toríbiu Garría. . . . . . . . 
don Uornleo de Lera. . • . . • . 
Uros de Francisco Martínez y Martínez. 
don Juan Manuel Alonso. 
^¡/unromiento de Quintana del Marco. 
doña María Alija.. 
dou Antonia Rubio 
Ayúniamienio dt Rabanal del Camino. 
don Manuel Pérez y Pérez 
/4¡(uníamícnío de Regüejo y Corút. 


























































j4yun/amieR(o de Riaño. 
don Manuel Aramburu.. . . 
don Marcos Balbuena. . . . 
don Pedro Diez Balbuena. . . 
Ayuntamiento de Riego de la Vega. 
don Manuel López. 
don Felipe Cubero 













































































Ayuntamiento de Rioseco de Tapia. 
dou Jacinto Alvarez • • 872 
Ayuniomiento de flutiíedo de (a Vald.' 
don Tomás Ares 518 
don Tomás Monroy 584 
don Gaspar Valderrey • 509 
Ayuntamiento de lloperuelot. 
don Julián Fernandez García.. . « . 
Ayunfamienio de iiueda del Almirante. 
don Bernardo Balboa. '. 
don Santiago Zapico 
don Feliciano Llamazares. . . . . . 
don Blas Fernandez 
don Mallas Alaez. . . . . . . . 
don Gabriel Perreras. 
don Miguel Canon. . . . . . . . 
don Mateo A l a e z . . . . . . . . . 
don .Faustino dé la Verdura. . . . . 
don Francisco Calderón.. . . . • • 
don Antonio Alvarez» . . . >. • • 
don Francisco Martínez.. . . . . . 
don Manuel Moraliel.. •. . . . . . 
don Juan Carpintero.. . . . . • • 
don Tomás Alvarez. . . . . . . . 
don Isidoro Zapico. . . . . . . . • 
dou Pedro de Campo»' . ' . . . . 
don Cayetano de la Varga. . . . . • 
don Antonio Yugueros. . '• • • • • 
duna Juana Gordo. . . . . . . . 
. Ayuntamiento de Saelkei del Rio. 
don Isidoro Fernondei. . . . . . • 
don Pablo Fernandez. . . . . . • 
don' Tomás Pascual ' . 
don Fuincisco Lazo. . . . . . . . . . 
i4yun(aniien(o de Saftajun. 
don Aniceto Conde . . . . . . . 
don Alejandro Vidanes ' 
don Agnslin Conde . 
don Antonio Arias. . 
don Benito Franco . . . . . . . 
don Ventura Vidanes 
don Vicente Arias; . . . . . 
doña Brígida Nuñez 
don Valentín Ruiz. . 
don Dionisio Calderón 
don Domingo Franco. . . . . . . 
don Fugenio Conde . . . . . . . 
don Eugenio Herrero. . . . . . . 
don Estanislao Kufz. • 
don Elias Nuñez 
don Francisco Bnrge.. . . . . . . 
don Fermín Cosió 
don Feliciano Florez 
don Fermín Borge 
don Florencio Nuñez • • 
doña María Vidanes 
don Juan Fernandez . 
don Joié Castro. 
' don Mallas Castro y Feliciana Herrero. 
don José Méndez.. 
don Juan Aiilonio Corral. . . . • • 
don Joan Conde Luna 
don José María Font 
Herederos de ¡osé Tocino 
don Lino Nuñez.. 
don Miguel Conde 
don Manuel Guata 
don Manuel Cosío 
doña Francisca Franco • . 
don Rafael Garda 
don Santos Cuenca, mayor 
don SiWerin Florez.. . • • . . • 
don Santiago Buiz. . . . . . . . 
don Tirso del Barrio 
Uros, de ü Lorenzo Florez. . . . . 
don Gaspar Bobadilla 





















































































































































don Juan Antonio del Corroí. Por tuisiiio. 753 •970 
/lyun/amíenío de Salomón. 
don Toribio Cnrríl. . .. . , . 
Por territorial. 
jtyuiKamtenío tte Sla. Colomba de Curutilo. 
don l.ucni lie ('n«\ro > . 
don Rnliiel Roilriguez. 
don Francisco Diez 
don Mnrcelino de Itobles. . . - . . 
don fínbiicl Ferniindez. . . > > • » 
do» Jo.mnin Gorci». . . . 4 . . . 
don Jiinn Getino > . * . 
doña Eulalia Iglesias • 
don Ignacio Fernandez. . . . . . . 
don Lorenzo G e t i n o . . . . . . . . 
don -Diego de Bqble*.. . . . . . . 
don Manuel García liantes.. . . . . 
don Pedro M a r t í n e z . . . . . . . . 
don Angel E s c a p a . . . . . . . . 
don Isidro López.. . . . . . . . 
Ayuntamiento de Sla. Colomba de Somata. 
don Santiago f'erez. . . . > . . .. . 
don Miguel Crespo. . > . . . . 
don Toribio Alonso . . 
don Miguel Cfrspo.. Por lubiidio. 
don Toribio Alonso. . . . . . . . 
don SaiiliaRO l'etct. » . . . , . ', 



















































Auuntamitnto de Sta. Critiina de Valmairigal. 
don Ignacio Siuidoval 
don Santiago Kevilla. . . . . . 
don Manuel Clietn. . . ' . . . . 
don l'ascaiio González. . . . . . 
don Nicolás ('asado 
don Gregorio Santos.. . . . . . . 
don Silverio Lnr.nno 
don FranrUen. I'aslrnna 
don Manuel Hodi ¡giitZ 
don Facundo Nava 













don Pedro Nava. . . 
don Miguel Castañeda, 
don Gil Casado, . . 
don luán Pusttana. . 
. . . . 600 
. . . . 889 
. . . . 6á0 
. . . . _1861_ 
11794 
Auunlamienla de Santa María del Páramo. 
don Anselmo Casadc ' 007 
Ayuntamiento de Santa Marina del 
dnn Francisco l'inillos. 
don Celedonio Snocliel. . . . . . . 
doii José Moral López. . . . . . . 
don Froilán Úiez > . . 
'don José Majo. , . 
íti/unlnmícn/o de Sanias Manan. 
don José Madruga 
.don José Pérez. . . .. . . . . . 
• dona Eugenia Merino. . . . . . . 
don Tomas Paslrann.. . . . . . . 
dofia Marfa Merino 
don Pedro Feroz 
don Bernabé liodriguez 
don Miguel Sandoval 
don Isidoro Bermejo . 
don Simón Uernii'jo: 
don Marcelo Trapero 
don Jo-i! Cása lo 
don Manuel Uegueru. . . .' . 
don Pedro TtQpero. 
don Peilro Maraña 
don Itiifael Prieto. . 
don Juan Castaño 
don JIMII Reguera 
doñii María Casado 
don Francisco t ' .aÍKtilero. . . . . . 











































































Ayuntamiento de San Millan. 
Son Joaipiin Fuertes. . . • • . • « 
Ayuntamiento de Santiago 3/illai. 
don Francisco .Alonso Cordero. . . . 
don Baltasar Martínez 
don Pedro Mntanzo 
Uros, de 1). BernarJino Franco. . . . 
don Pedro García Matnnzo. . Subsidio. 
Ayuntamiento de Sanlibañes de la b la . 
don Gregorio Perrero. . . . .. . . 
don Aguslin Miguelez. . . .. . .. 
don Marcos Cnstrillo.. . . .. . ,. .. 
don. Gregorio Santos 
don Gerónimo Miguelez. . . ,. .. .. 















Ayuntamiento de S. Pedro de Bereianói. 
don Vicente Tejedor., 
don Pedro Chamorro. . . . . . ... 
dufi Clemente González.. . . . . . 
don Francisco, l'erez mayor. . . . . 
Ayuntamiento de S Justo de la Vega. 
don José Alonso Carro.. . . . . . .. 
don Juan González Aguado. . . . . 
don Joaquín González .. . • 
don Luis García. . . . . . . . . 
don Andrés Rodríguez de Cela. . . . 
Ayuntamiento de Soto de la Vega, 
don Francisco Sevilla. 
doña Angela Fuertes. • • 
don Manuel Sevilla González.. . . . 
don José Cnscon. . . • 
don Sontos de la Arada • . 
don Melchor Martínez 
don Rasílio Fernandez 
don José González Casron 
don Antonio González .• 
dnn José Martínez Fernandez.. . . • 
don Santos Fuertes ". .. •.• 
doii David Ordoñez. • • 
Ayuntamiento de Toral de loe Gusmanet. 
don Carlos Fnertes. . . . . . . . 
•Ion Gabriel Romos -




























don Hipólito Borbiijo • 125t 
dnn José de Barrios Fernandei. 
don Joaquin Domínguez. . . 
dnn José del Valle 
don Luis Pérez 
don l eón Fuertes 
don Manuel Antonio Panchón.. 
don Manuel Pérez, mayor . . 
dona Micaela Fernandez. . . 
doña María Domínguez. . . 
don Francí'co Dueñas. Por subtidio. 
Ayuntamienlo de Turcia. 
don Manuel Pérez .. . 
don Isidro Alvarez. . . . . . . . 
don Isi'lio Del^ailo 
don Antonio (¡arcia l'erez 
don Juan Fernandez 
jíi/tiii/nm/tn/o de Truchas. 
don José Lobo 
Ayuntamiento de Valdecimbre. 
don Martin C»fi¡i< 
don Fianciseo Alonso Rey.. . . 
don Pudro Miñambres 
don Marcos Clisado. . . . . . 
don Ignacio F e r u a m l e z . . . . . 
don Manuel San Millan 



























































































.'AyunlamítMo d i Val&efmno. 
dao Manuel da,U Fuente. . . . : l 
doo.Santos de la Puente. . . . . . 
doña .Luisa de Robles 
don Simón Martínez. 4 
Jyunlamitnio de Valdepiétaqo. 
dop Mariano Alvurez Aceveáo. . . . 
don Julián García Itivas 
dop Aguí lio Uonzalez 
^yun/amí«nío de Valdtpolo. 
dop .Felipe Barrienlos 
dou Juan Antonio Caso.. , . . 
don Manuel Cano... . . , , . 
don.José Andrés. . . , , , . 
ddn,Julián Saiidobat.. . , . . 
don Isidoro Puente. . . , . . 
don .Francisco.González.. . , , 
dpfia ¡Rafaela de P^uente., . . . 
don Gabriel Sundobai. . ¿ . . 
dop Joaquín Prieto. . . , . . 
dop? María Prieto. . . . . . 
don Juslo González. • . . < . 
don ¿Felipe Gbnzalez.. . . . 
don .Ambrosio Sandobat.. , . . 
don Anselmo Reyero. . . , . 
(loa Ignacio Sandobal. . . . . 
don Enrique Marino.. . . •• . 
don Juno-Maraño.. . '. . . . 
don Policarpo Rio). . . . . . 
dói» Ildefonso,B.olbuens.. , . .. 
don'BernardoÑistal.. • . . . 
don Melchor dé Prado. . . '. v 
dqii, rayctano ,Fernandez. . . . 
.dqn Pedro Maráña. . • • . . 
don Francisco Diez. • • • • • 
don iVicente M»'añ».. • • . . 
dúii 'Antonio Marlinez. . . . . 
doii Jiion Ferrerns. . • • . . 
don ;Y ícente Bazo. • '• . . • 
dmrMnnnel Garda. . • • • . 
do» F.iigenio.Puente.. • • • . 
do» Juan de Lazo . 
,don José Diez C a r r i e d o . . . . . 
. .doña Tomasa de.lo Varga; . . , 
dóu Santos Almez. . . . . . 
don José Ampuilia. 
don Pedro Andrés. * • » » •.. 
don Ifnrtnlnmé f.opez. , . . . 
don Pedro Puente. . > • . . 
jdon Inocencio Santos.. , . , . . 
don bimoso Mi'dinn.. . r . . 
don Aposito Morana 
don Manuel Almez. • . ,• 
don Miguel AngelCarruana. . . 
don Lorenzo Salas. • • • • • 
don Jnsi Gatcia. . . . . • . • 
don Bernardni.o Cembranos. . . 
don Antonio Fernandez.. . . . 
' udofia Luisa Blas. 
don Blas Padferrio. . .. ... .• .• 
..don Manuel,Fernandez. . . . > 
, don Santiago, A ndrét 
„dop Antonio, Pinto. . . . . . 
Ayuntamiento ieYalderas. 
don Juan Carnero 
don Pedro Trancon.'. . . . , ,. 
..don Manuel Sarmlenlo. . . . . 
..don Antonio Prieto'. . . . . . 
. dou Roque.-Alorrat), . . . . . 
don Telesforo Alonso.. . . . . 
don Andrés Caslrillo.. . . . , 
. doña Josefa Serrano.. . . . 
1 don Roque. Fernandez. . , . 
don1 Cayetano Garclt Torre». , . 
don Leandro Casado 
..don Fernando Vázquez . . . 
don Cirios Coadrado. . . . 


























































































































































don Eugenio QuijiJa. . . . . . 
dóA Nicolás Blanco 
don Maoiiel de los Ríos.. . : . : 
dop Antonio Blanco. 
doA Tomós Sánchez . 
don Francisco Bojo 
don 'Marcelino Perales.; . . . • 
don :Bernardo Pastor 
doña Bárbara Lama 
don Juan Becares. . . . . . . 
don Ignacio Carriedo • 
doña Juana González. . . . . . 
don Lorenzo Estebanez. .. .. . 
dóA Juan Cábó, mayor 
don Agustín Quijada. . . . . . 
doña Juana CastrillO 
don Gregorio Cabo, mayor . . . 
don Eüsebio González. . . . . . 
don Pedro Borrego.. . . . . . 
dttn José C a s a d o . . . . . . . . 
don Cayetano,Pétales. 4 . . .. 
don Juan Estebanez • 
don José P a s t o r . . . . . . . . 
don Manuel Alonso Claro.. • • • 
don Ecequiel González.. . . . . 
don Manuel Casado.. . . . . . 
don Julián Blanco. . . . . . . 
don Matías Obejero 
don temando García. . . ,. .. . 
don Juan Fernandez Alvarei.. . ' . 
don! José PiZarrd. . . . ' * ' . . . 
dolí Pedro Tordcsillas; . . . . . . 
don Tomás Queipo. . . • > . . 
don Miguel Mandil.. . . > . . 
doña Cecilia Gil. . . . . . . . 
Sr. Conde de Rtibianes 
Sí. . Marqués dé Aslorga. .. .. .. . 
don f omñs Diei.. . Por lUtiidiO. 
don .Alejandrp'jObeJero. . . . . . 
don Francisco Catiseco 
don Quintín Buron. . . . . . . 
don Manuel Claro Alonso.. . . . 
. Ayunlamienio de Vatderrey* 
don ;ftofael Comburros.. .. . .. .. 
don Pedro Martiuei 
doh Juan Cnmbarroi. . • • • • 






























































































don 'Kirolás Garda.. . 
don Tuniiis Garda. . . 
don FramÍMO González, 
don Aniiel González. . . 
don Jo'é Domínguez. • 
don Felipe Human. . . 
don Lorenzo Prieto.. . 
don Clemente Prieto. • 
don Pedro Audré*. . • 
don Manuel del Rio. . 
don Pedro Celada. . • 
don Pedro LiienZu. . . 
.don Toribio del Rio.. . 
,don Gabriél del Rio. . 









































ylt/iinlamíenfo de Koí de S. Lorento* 
don José Alonso, moyor. . . . • • 
don Antonio Menrinfio.. . . . . • •• 
don Francisco Quintauilla, menor. . • 
Ayuntami'nto ríe Vaídeiojo d« Atajo. 
don Miinuel lilanco • 
don Simún Blanco. 
Ayuntamiento de Valdcrrueda. 
don Jo>é Guardo. . . .. * 
don Jnjé Gómez . . . . . . . . 
























don Gabriel Callo. . . . 
dan Benito Bulbuena menor 
don Julinn Gutiérrez. . . 
do» Cusme butlriguez. . . 
dan Pedro ttudriguez. • • 
don Hipólito García.. . . 
dan Salvador Gómez. . • 
don Silvestre Gómez. • . 
ddn Domitiuo Mateos. . • 
IlroJ. de l ) . Félix Enrique. 
Ayunlamienlo de Valencia de D. Juan. 
don Felipe González 
don Juan Gonzolez García 
don Felipe iterjoci, 
dan José Gurí ido Koklei. | . . . . . 
don Tomás Garrido 
doña Rosa González 
dan A rigel Fernandez 
Testahieularía, (le ü. Juan Millán.. . . 
don Manuel Saeuz 
don. Francisco.Jiivier Martínez. . . . 
don Joaquín Garrido 
don Benito Samaniego 
Sr. 'Couile de O i m t e . . . . . . . . 
don'Salvailor Sánchez. 
. yl t /uníomíft i ío de Vegaquemada. 
don Toríbio Fernandez 
don. Gregorio, Fernandez 
Jyuniamiento dt Vega de Arienxa. 
don Ánluliti González 
Ayuntamiento de Villablino. 
don Felipe liuelta 
doña Águeda García Pelaez. . • . 
don Antonio Arias • 
don francisco García Alfonso. . . 
Ayuntamiento de Viltaci. 
don Esteban Alonliél 
don Pedro AJartinez 













































































1210 don Felipe García j compañero. Subtiiio. 
' • ''• Ayuntamiento de Viltadimor. . Por territorial. 
don Juan de Ndgera 663 
don,Félix García 547 
don Lino Chamorro. .. . 654 
don Mariano Gacia Marola. . . . . 1171 
don Ciríaco Garzo 500 
don Francisco Alonso. . . . . . . 6ü8 
don Juan Chamorro 785 
don José Chamorro 988, 
don Fausto Vivar 557 
don Fulgencio Pérez 702 
• don Antonio Vázquez. 755 
Ayuntamiento de Villafcr. 
don Isidro Pastor 
don José Choniorro.. . . . . 
idoñ Vicente Maurin. 
"don Diego Páramo 
don ,1'eilro Páramo 
don Agustín Murtínez 
. Sr. Conde de lienavente . • • 
' Ayuntamiento de Villamandos. 
don Manuel Borrego 
don Francisco Cadenas., . . . . 
don Benito Rodiíguez 
don Segundo Rodiíguez 
don Ceteríno Gorgojo y eoropafieios. 












































^i/un/amífii/o de Villamañan. 
• don Dionisio Rodríguez. . . • 
don l.ennilro Gama 
don 'lomas J José Vivas . . . 





don Leaniiro Prieto, mayor, 
don Miguel Apaiicio. . . 
don Pedro Almuzara, . . 
/(¡/unramíen/o de Villamartin d i ü . Sancho. 
don Ensebio Oreja. . . . . . . . 
don Manuel Taranilla 
don Francisco Fernandez 
don Félix Villafañe . 
don Eugenio Ampudía 
i4¡/un(anii>n/o de Villamixar. 
don José de Larin 
don Nicasio de la Vega 
don Alonso Rojo 
don Gabriel Medina 
don Pablo Medina 
don Estanislado, Vega. . . . . . 
don Esteban Medina. . . . . . 
don Isidoro Pacho . 
don Lucas de C a n o . . . . . . . 
don Andrés Fernandez.. . . . . 
don José llojo, menor 
doña Marcela, Ampudía 
don Isidoro Caballero 
don Ambiosio Caballero. . . . . 
don Pedro Caballero 
don Tomás Saelices 
don Cajetauo Pacho 
don i Basilio Caballero. . . . . . 
doña Petra Caballero 
doña Báibara Rojo Castellanos. . . 
don Nicolás Rojo. . . . . . . 
don Juan Elias. 
don Joaquín Ellas. . . . . . . 
don Manuel Fernandez. 
don Juan López. 
don Andrés Antón 
don Gregorio Diaz 
don Isidoro Uiaz 
don Luis Cab.illern 
don Benito Caballero 
don Francisco Caballero 
don José García 
don Manuel Polo. . . . . . . 
Ayunlomíento de Vülamol. 
dan Simón Rojo 
don Francisco Carbajal.. . . . 
don Manuel Moral 
don José Chicarro. . . . . . 
^¡/unfaniienfo de KiV/amonfán, 
don Femando Chamorro 
don José Alonso Martínez 
don Alonso de Abajo 
doii José Falagáu 
don Sebastian balagán.. . . . 
Aytintamiento de Villánueva dt Jamúz. 
don Pedro Esteban 



























































jli/uníaimenío de Yillanueva de (ai Manzanas. 
don Tomas Treceno 602 
/<BKn/ami>nfo de Ft7/aorna!e. 
don Gerónimo Vega 
don Roque Reyen 
don Francisco Carieño 
don Manuel Gaitero. . . . . 
doña Manuela del Palacio. • • . 
don'Pablo Ferreras 
don Pedro de León 
don Manuel Pastor 
do» Natalio Fernandez 
don Alejandro Fernandez. . . . 
don Sinioriaiio Llamas 










































































Aijunlamiento de Urdíales del Páramo 
1). Anlnriio Juan. . 
I). Gürónimo Franco. . . 
]). Joaquin Cnslellano.. . 
D . l'iisi.üal Franco. . . 






Aynntamieiilo de Villaquilambre 
I). iiürnarilo Hodriyucz. . . 
Ayuntaminnlí) de Villuquejida. 
D . Felipo Villamandos. 
D . Juan Aslorga. . . . 
D . José Castro y oompañoros 
Doña Josefa dol Corral . 
D . Cayclano Zolcs . . 
D. Pascual González. . . 
Aynnlamiento de Villari'jo 
D. Podro Fraile. . . . 
D . José Mai tinez Fernandez. 
D . Luis Fuertes. . . . 
D . Domingo del Riego. 
D . Tomás Mart ínez. . . . 
D. Maleo Fuertes. . 
D . Miguel Fernandez Giromla 
D . José Accbes 
D. Vicente Vaca. . . . 
D . Alejo Fraile 
D . Pablo González. . . . 
I). lilas Conde 
- D . Marcos Gallego . . . 
D . José Martínez Morón. . 
D . Agustín Martínez Guerra. 



























Ayunlnmienlo de Villares de Orbigo. 
Francisco Andrés. 
Manuel Fernandez Vega' . . 
Tomas ¡Natal 
Manuel Diez 
Prinlcncío Rodríguez. . . . 
Andrés Renavides 
lilas Rodríguez 




Domingo Martínez! . . . . 

























Ayuntamiento de Villavelasco. 
D. Jacinto García. . . . 
D . Manuel I ,órenlo. 
D . Juan García. . . . 
Doña Paula Macio . . . . 
D . Enrique Nuvoa.. . . 














Ayuntamiento de Yilkverde de Arcayos. 
1). liernardo González. . . . 1519 
D. Gaspar Villafañe 1098 
Apuntamiento de Villazala. 












































































Ayuntamiento de Yille 






Francisco Pérez . . 
Lucas Merino. . 











Ayuntamiento de VillafatXe. 
D. Felipe Martínez. . 
D. Vicente Zapico. 
D . Francisco González. 
D . Alejandro Zapico. . 
D. Diego de Robles. 
D . Fulgencio de Robles. 
Ayuntamiento de Villamoratiel 
D. Ambrosio Sania Marta. 
D. Anselmo Santa Marta. . . 
D. Froilan Alvarez. . . . 
D. José Castañeda 
D . José Martínez mor. . . 
Doña María Lozano. . . . 
D. Melchor Santa Marta. . . 
D . Pedro Cuevas 
D. Manuel Martínez. . . . 
D . Miguel Rodríguez. . . . 





















Ayuntamiento de Villamejil. 
D . Rafael Alvarez. . . . . 




Ayuntamiento de Vega de Infanzones. 
Doña Manuela de Soto. . . . 
D . Manuel de Soto 
D . José de Soto 
D . Ambrosio Alvarez 
D. Ramón Franco 
D . Matías de Soto. . . . ' . . 
Doña Josefa Iban 
D. Miguél Crespo. 
D. Lorenzo González 
D . José García González. . • . 
D . Felipe de Soto 













Ayuntamiento de Villabrát. 
D . Pedro Merino 
D . Manuel Herrero 
Her. ' de D. Felipe García Alfonso 
D. Baltasar Rabanal 
D. Días González 
D. Simón Sánchez. . . . . 
D . Gregorio Sánchez 
Ayuntamiento de VUlasclán. 
D. Angel Fernandez 
D . Agustín Rojo 
1). Clemente Antón 
D. Vicente Valdés 
Doña Paula Capa 
D. Juan Rasolome 
D, Lázaro Lazo 
Ayuntamiento de Zotes. 
Manuel Grande.. . . 






















































































León 2 de Agosto de 1 8 5 5 . = E l Administrador, Teodoro 





LEON: Establecimienlo tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
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